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КЛАСС ФИТТИНГА, ПРОИЗВЕДЕНИЕ КЛАССОВ ФИТТИНГА, 
РЕШЕТОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛАССОВ ФИТТИНГА, МНОЖЕСТВО 
ФИТТИНГА, Я-ФУНКЦИЯ, F -ИНЪЕКТОР.
Объектом исследования являются классы Фиттинга с заданными 
свойствами инъекторов.
Цель работы -  изучение структуры конечных групп с заданными 
свойствами инъекторов на основе исследования свойств локальной 
нормальности классов Фиттинга.
Используются методы доказательства абстрактной теории конечных 
групп, в частности методы теории классов Фиттинга.
Получены следующие новые научные результаты:
-  доказан критерий л  -нормальности решеточных объединений классов 
Фиттинга и найдены его приложения для классов Фиттинга, удовлетворяющих 
свойству (Д .);
-доказано существование л--нормальных произведений классов 
Фиттинга, факторизуемых не л  -нормальными сомножителями;
-  описаны общие методы построения подрешеток решетки локально 
нормальных классов Фиттинга;
-  установлено, что существуют X-нормальные классы Фиттинга, которые 
не Х-квазинормальны, и Х-квазинормальные классы Фиттинга, которые не X 
-нормальны (X -  класс групп);
-  разработаны локальные методы исследования подгруппового строения 
группы посредством ее множеств Хартли;
-  доказано существование и сопряженность F -инъекторов л-разрешимой 
группы для класса F = Е^ , X, где X -  непустой класс Фиттинга и описано 
строение F -инъекторов;
-  доказано существование и сопряженность Н-инъекторов для множеств 
Хартли Н разрешимой и частично л-разрешимой групп, а также описано их 
строение;
-  описаны свойства радикалов для множеств Хартли конечной группы.
Полученные результаты исследований могут быть использованы при
исследованиях классов групп и канонических подгрупп, проводимых в 
Витебском государственном университете имени П.М. Машерова, 
Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины, Институте 
математики НАН Беларуси, а также могут найти применение в совместных 
международных проектах с Институтом математики НАН Украины, 
Сибирского отдела РАН, Сюйчжоуским нормальным университетом (КНР), 
Университетом Науки и Технологий Китая, Наваррским университетом 
(Испания), Тюбингенским университетом (Германия) и со Школой Науки 
Цзяннаньского университета (КНР).
Результаты исследований могут быть использованы при чтении 
спецкурсов по теории групп для студентов математических специальностей, 
для написания курсовых и дипломных проектов, магистерских и кандидатских 
диссертаций.
